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Katakanlah, ”Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk 
(menulis) kalimat-kalimat Tuhan-ku, sungguh habislah lautan itu 
sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhan-ku, meskipun Kami 
datangkan tambahan sebanyak itu (pula). 
(Terjemahan QS. Al Kahf : 109) 
 
Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, ” 
Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya 
Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 
” Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan 
meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 (Terjemahan QS. Al Mujadilah : 11) 
 
Kenyataan bukan untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi  
Do the Best and Don’t Feel the Best 
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• Allah SWT, yang memberikan hidup dan memegang kematian setiap 
mahluk, Tanpanya tulisan ini tiada bermakna. Semoga dari awal 
proses sampai karya ini selesai dapat memberikan amalan bagi kita 
semua amin.................. 
• Rosulluloh SAW semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada 
Beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat. 
• Ibu dan ayah tercinta yang telah memberikan kasih sayang, cinta, dan 
pengorbanan, dukungan dan kebahagiaan yang begitu indah dalam 
hidupku, semoga butir-butir keringat, untaian doa, dan kesabaran 
tiada henti. 
• Adik-adikku tercinta terima kasih atas kasih sayang dan dukungan 
yang diberikan selama ini 
•  Sahabat-sahabatku sekalian............ 
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Masalah kinerja merupakan masalah penting. Oleh sebab itu diperlukan 
upaya-upaya tambahan untuk menyebarluaskannya. Salah satu hambatan potensial 
yang akan dihadapi adalah kenyataan bahwa masih banyak karyawan yang kurang 
memiliki kemampuan sesuai dengan bidang yang ditekuni. Faktor yang 
mempengaruhi kinerja karyawan adalah perilaku motivasi, disiplin, dan kepuasan 
kerja. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris tentang 
pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus, untuk mencari bukti empiris 
tentang pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus, untuk mencari bukti empiris 
tentang pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus. 
Jenis penelitian menggunakan metode survey yang membahas tentang 
pengaruh motivasi, disiplin dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. 
Pengambilan sampel menggunakan metode convenience sampling. Populasi 
penelitian adalah pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kudus. Jumlah sampel adalah sebanyak 90 responden, Metode analisis 
data menggunakan regresi sederhana (uji t), regresi berganda (uji f), dan koefisien 
determinasi (R2). 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa motivasi, disiplin, dan kepuasan 
kerja berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini 
menunjukkan dengan Pvalue semua variable independen tersebut < 0,05. 
Motivasi, disiplin, dan kepuasan kerja secara parsial juga berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan Pvalue< 0,05. 
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